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Afb> /. Tabula Peutingeriana, deel van segment n en m. — Peuiinger Map, pari of segments I I  and IIL




A. W. BYVANCK OCTOGENARIO
Deze bijdrage is in de eerste plaats bedoeld als een uiting van bewondering, dankbaarheid en hulde —  mede 
namens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek —  jegens de tachtigjarige schrijver van nExcerpta 
Romana” en ,,Nederland in den Romeinschen tijd”, die het werk van de Nederlandse archeologen steeds met 
de vruchtbare interesse van zijn kritische geest heeft gevolgd.
Op segment II 2 l  van de Tabula Peutingeria­
na (afb. 1 ) is ten zuiden van de Fl(uvius) 
Renus, de (Oude) Rijn, aan de weg die van 
Noviomagi naar Lugduno loopt, de nederzetting 
Pretoriü Agrippine ingetekend. Deze plaats 
(Praetorium Agrippinae), die volgens de Tabula 
ligt op een afstand van 2 leugae (Gallische mij­
len) 2 of 4.44 km van Lugduno en 3 leugae of 
6.66 km van Matilone, moet dicht bij de mon­
ding van de Oude Rijn hebben gelegen, zeer 
waarschijnlijk op het gebied van de huidige ge­
meente Valkenburg (Z.-H.).
1 Volgens de indeling van K. Miller. Zie zijn Die 
Peutingersche Tafel, Stuttgart 1962; id., Itineraria Ro­
man a — römische Reisewege an der Hand der Tabula 
Peutingeriana (lt. Rom.), Stuttgart 1916, kol. 27 en 41. 
Cf, ER (A. W. Byvanck, Excerpta Romana —  De bron­
nen der Romeinsche geschiedenis van Nederland, I-III, 
’s-Gravenhage 1931-1947), I, blz. 543 e.v, en de kaart 
tegenover blz. 590.
2 Cf. B. H. Stolte in: Berichten van de Uijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (Ber, ROB),
9 (1959), blz. 58 e.v. —  De Gallische mijl was ander­
half maal zo groot als de Romeinse mijl (ongeveer
1.48 km): ca. 2.22 km.
3 Litteratuur over de opgravingen in het centrum 
van Valkenburg:
a. A. E. van Giffen, „De Romeinsche castella in den 
dorpsheuvel te Valkenburg aan den Rijn (Z.H.) (Prae­
torium Agrippinae) —  I. De opgravingen in 1941”, 
Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek 
(JVT), 25-28 (1940-1944) (Valkenburg l ) .
b. Id., „Inheemse en Romeinse Terpen, Opgravingen 
in de dorpswierde te Ezinge en de Romeinse terpen 
van Utrecht, Valkenburg Z.H. en Vechten”, Akademie- 
dagen, 2 (1948), blz. 91-119.
c. Id., „Three Roman frontier forts in Holland, at 
Utrecht, Valkenburg and Vechten” , The Congress of 
Roman Frontier Studies 1949 (ed. E. Birley), Dur- 
ham 1952, blz. 31-40.
d. Id., bijgewerkte publikatie van b, in: JVT , 29-32 
(1944-1948) (Valkenburg, interimverslag) .
e. Id., „De Romeinse castella in de dorpsheuvel te 
Valkenburg aan de Rijn (Z.H.) (Praetorium Agrip-
Na de succes volle opgravingen welke A. E. 
van Giffen sedert 1941 onder auspiciën van de 
Vereniging voor Terpenonderzoek in het cen­
trum van het dorp Valkenburg heeft verricht 3 
en waarbij tal van overblijfselen aan het licht zijn 
gekomen van zeven Romeinse castella, is men 
het er naar het schijnt vrijwel algemeen over eens 
dat Praetorium Agrippinae — sinds het midden 
van de 1ste eeuw na Chr. —  de naam Ís geweest 
van de Romeinse vestingen welke na elkaar 
hebben gelegen op de plaats van de dorpsheuvel 
van Valkenburg (fig. 1 en afb. 2 ) 4.
pinae) —• II. D e opgravingen in 1942-’43 en 1946- 
1950” , J V T , 33-37 (1948-1953) ( Valkenburg 2).
f. Id., „Ausgrabungsergebnisse Ín römischen Limes- 
kastellen am Rhein ín Holland, besonders zu Valken- 
'burg Z. H. (Praetorium A grippinae)”, Qmntus con­
gres sus international is limitis Romani studio sornm 1961 
( =  Acta et dissertationes archaeologicae, III, ed. G. 
No vak), Zagreb 1963 (Limes-congres Joego-Slavi'è) > 
blz. 133-143.
g. Id. —  W . Glasbergen in: LïAntiquitê Classique,
15 (1946), blz. 309 e.v.; 16 (1947), blz. 366; 18 
(1949), blz. 421 e.v.; 19 (1950), blz. 433; 21 (1952), 
blz. 138.
h. (W . Glasbergen,) „D e opgravingen in de dorps­
heuvel te Valkenburg aan de Rijn —  12e campagne
( 1962) ” , Verslag over het jaar 1962 gedaan door ge­
deputeerde staten aan provinciale staten van Zuid- 
Holland (Verslag G.S. Zuid-Holl. 1962)} blz. 106-113.
4 Oudere litteratuur betreffende de lokalisering van 
Praetorium Agrippinae: A. W . Byvanck in: Mnemo- 
syne} n.s., 46 ( 1918) ,  blz. 95-100; id. in: Geschied­
kundige atlas van Nederland —  De Romeinsche tijd en 
de Frankische tijd, 's-Gravenhage 1929, blz. 34 e.v.; 
J. H. Hohverda, Arentsburg, Leiden 1923, blz. 157; 
id. in: Oudheidkundige Mededeelingen uit het Rijks­
museum van Oudheden te Leiden (OM L), N.R., 19 
( 1938), blz. 56; B. H. Stolte in: Tijdschrift van het 
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 
(TAG),  2de r., 15 ( 1938), blz. 707-709; H. Harden- 
berg in: Die Haghe, 1942, blz. 170 e.v.; H. Van de 
Weerd, Inleiding tot de Gallo-Romeinsche archeologie 
der Nederlanden, Antwerpen 1944, blz. 49. —  De
♦
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In het hier volgende wordt een poging gedaan 
om enige problemen te onderzoeken die samen­
hangen met de identificatie van Praetorium 
Agrippinae met de militaire nederzetting (en) in 
het centrum van Valkenburg.
Op de Tabula Peutingeriana gaat de plaats­
naam Pretoria Agrippine vergezeld van een op­
vallend groot vignet. Dit stelt een vierkant ge­
bouw voor met in het midden een „bassin”, dat 
aan de voorzijde is afgesloten door een muur 
met een poort. Dergelijke vignetten zijn op de 
Tabula meestal gebruikt om er de meer belang­
rijke badplaatsen mee aan te duiden, die reeds 
aan hun naam als zodanig kenbaar zijn, bijvoor­
beeld Aquis Sestis (Aquae Sextiae) - Aix (in de 
Provence) en Aquis Calidis (Aquae Calidae)- 
Vichy. Uit het bij Pretoriü Agrippine geplaatste 
vignet valt echter niets te concluderen betreffen­
de de aard en de betekenis van deze nederzet­
ting 5. De naam wijst beslist niet op een bad­
plaats. We mogen wellicht aannemen dat ten 
aanzien van dit vignet bij het tekenen van de 
kaart een fout is gemaakt.
Op de Tabula komen verscheidene plaatsen 
voor die Praetorium heten; enige htetvan zijn 
niet, andere wel van een vignet voorzien. Maar 
deze laatste hebben beslist niet alle hetzelfde
opvatting van A. E. van Giffen ten aanzien van de lig­
ging van Praetorium Agrippinae (zie de titels van Val­
kenburg 1 en 2 en Limes-congres Joego-Slavië) is o.a. 
gevolgd door: A. W . Byvanck in: Oudheidkundig 
Jaarboek =  Bull. N.O.B., 4de serie, 10 (1941), bh, 
62; id., Nederland in den Romeinse hen tijd (NRT; I-II, 
Leiden 1943), II, blz, 419 en 422; W . Glasbergen in: 
Gedenkboek A. E. van Giffen —  Een kwart eeuw Oud- 
heidkundig Bodemonderzoek in Nederland, Meppel 
1947, blz. 301; H. Hettema, De Nederlandse wateren 
en plaatsen in de Romeinse tijd, 2de dr.a *s-Graven- 
hage 1951, blz. 227; W . Sprey, Tacitus over de op- 
stand der Bataven, Groningen-Djakarta 1953, blz. 40;
F. Landmeter in: Handboek der geografie van Neder­
land, IV, Zwolle 1954, blz. 204; Goessler in: Pauly- 
Wissowa, Realencyclopädie (RE), s.v. Praetorium 
Agrippinae, kol. 1638; H. v. Petrikovits in: Limes- 
Studien, Basel 1959, blz. 89 e.v. en 95; id., Das rö­
mische Rheinland (R,R,)f Keulen - Opladen I 960, Taf,
2 . Een afwijkend standpunt Ís onlangs met enige aar­
zeling ingenomen door B. H. Stolte in: Mededelingen 
van de Vereniging voor Naamkunde, 39 (1963), 
blz. 85.
5 Cf. A. Grenier, Manuel dfarchéologie gallo- 
romatne (I-IV, Parijs 1931-1960), II/l, blz. 132; B. H. 
Stolte in: TAG , 1938, blz. 708 .— A. W . Byvanck heeft 
(in: Otidh. Jb. =  Bull. N.O.B., 1941, blz. 61) het 
„badvignet” rechtstreeks in verband gebracht met het 
praetorium als onderkomen voor voorname reizigers
vignet. Sommige van de betreffende vignetten 
zijn niet te onderscheiden van die der badplaat­
sen 6, andere niet van die welke elders horrea 
(publica), staatsmagazijnen, aanduiden. Enkele 
praetoria gaan vergezeld van een vignet dat door 
twee torens gekenmerkt wordt en dat meestal ge­
bruikt is om echte steden en hoofdplaatsen van 
provincies en van (peregrine) civitates of in­
heemse bestuurseenheden aan te geven 7, Uit de 
vignetten op de Tabula mag in het algemeen 
geen conclusie worden getrokken met betrekking 
tot de hoedanigheid van de plaatsen die ze aan­
duiden.
Wat het westelijke gedeelte van Romeins Ne­
derland op de Tabula aangaat zijn de vignetten
bij Pretoriü Agrippine (badgebouw) en Lugduno 
(„stedelijk” vignet) vreemde verschijnselen. Het 
meest opvallend is echter wel dat bij Foro 
Adriani helemaal geen vignet voorkomt, of­
schoon deze nederzetting de hoofdplaats is ge­
weest van de civitas der Cananeiates en in of 
voor het jaar 162 tot stad is verheven 8. Er ís 
geen reden om ten aanzien van Lugduno aan een 
stad of aan de hoofdplaats van een civitas te 
denken en wat de naam Pretoriü Agrippine be­
treft, deze lijkt niet in overeenstemming te zijn 
met het op de Tabula er bij getekende vignet.
(zie infra). Het was „gebruikelijk, zulk een gebouw 
naast thermen op te richten” (? ) ;  cf. infra n. 19 en 
R, Cagnat, Inscr. Graecae ad res Rom. p er tin ente s 
(1GRR), I, nr. 766, een inscriptie uit 202, die be­
trekking heeft op Thracia en waarin naast Trpai/rcopto. 
PaXaveta vermeld worden. —  Holwerda (Arentsburg, 
blz, 157) was van mening dat het vignet misschien zou 
„pleiten voor identificeering van dit Praetorium met 
onze vloothaven".
0 Zo ook Ad pretorium in Dalmatia; cf. Miller, It. 
Rom., kol. 475 en B, Saria in: RE, XXII, kol. 2537, 
s.v. Praetorium 7 ). 7 Cf, Miller, It. Rom, kol. XLV.
8 J. E. Bogaers in: Ber. ROB, 10-11 (1960-1961), 
blz. 303 e,v. Id. in: Nieuivs-BulL K , N . O , B 6de s.,
16 (1963), kol. *229 e.v. N.B.: in kol. *229, in de 
laatste alinea, komt een grove onjuistheid voor, die 
hierbij gecorrigeerd moge worden, Blijkens de inscrip­
tie op de mijlpaal van Rijswijk is dit monument tijdens 
de regering van Dectus (249-251) vanwege de [c(ivi- 
tas)] CANANEFATv(m) geplaatst op een afstand van 
een of meer LEVG(ae) ab [HADR)iani)] F (oro). Het
» m
„caput viae” van de reeds omstreeks 1500 te Monster 
of Naaldwijk ontdekte mijlpaal (CIL, xm, 9165 =  ER
II, nr. 377), M(unicipium) A(elium) of A(urelium) 
c(ananefat(i)um), is ongetwijfeld identiek met de 
plaats die op de Rijs wij kse mijlpaal vermeld Ís ge­
weest, Naast Nijmegen (Ulpia Noviomagus - Muni- 
dpium  Batavorum) heeft in Romeins Nederland nog 
een tweede echte stad gelegen, en wel in het weste-
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Wellicht hoort dit laatste eigenlijk thuis bij Foro 
Adriani 9; bij de naam van deze stad zou men 
overigens ook —  naar het schijnt met nog meer 
recht — het vignet van Lugduno kunnen plaat­
sen
Wanneer men afziet van de ligging van Pre- 
toriü Agrippine volgens de Tabula (ten zuiden 
van de Rijngrens, aan de noordelijke weg door 
het land der Batavi, halverwege de Maas —  
Fl(uvius) Patabus ■—• en de Rijn), dan is het de 
vraag of deze naam op zichzelf aanleiding geeft 
om te veronderstellen dat er een militaire neder­
zetting mee bedoeld zou zijn.
Om de naam te verklaren is het noodzakelijk 
de betekenis te achterhalen van overeenkomstige 
plaatsnamen, die o.a. enige malen op de Tabula 
en ook in het Itinerarium Antonini voorkomen 
ter aanduiding van nederzettingen langs grote 
v/egen in de provincies i i .
Het woord praetorium is oorspronkelijk een 
zuiver technisch woord geweest uit de militaire 
taal: de woning en de daarbij behorende dienst­
vertrekken van de praetor of de later in zijn 
plaats getreden bevelhebber in het legerkamp van 
de Romeinse troepen. In aansluiting hierop is 
ook het gebouw waarin de stadhouder van een 
Romeinse provincie verblijf hield, en dat even­
lijke gedeelte van „het eiland der Batavi" tussen de 
(Oude) Rijn en de Maas. Dit was Forum Hadriani - 
Municipium A. Cananefat(i)um, de hoofdplaats van 
de civitas der Cananefates. Over de ligging van Forum 
Hadriani of „Cananefatenstad” valt verder niets met 
zekerheid te zeggen. Wel Ís het waarschijnlijk dat deze 
nederzetting gelegen heeft te of bij Voorburg, in de 
nabijheid van het door J. H. Holwerda op het voor­
malige landgoed Arentsburg opgegraven castellum.
ö Cf. B. H. Stolte in: TAG, 1938, blz. 708.
10 Cf. op de Tabula o.a. het vignet bij Noviomagi- 
Nijmegen, de hoofdplaats van de civitas der Batavi, 
die — vermoedelijk in de tweede helft van de 2de of 
in de eerste helft van de 3de eeuw — tot stad Ís 
verheven; zie J. E. Bogaers in: Ber. ROB, 10-11 
(1960-1961), blz. 263 e.v..
11 Zie voor een overzicht van deze plaatsnamen: 1 . 
index A in Miller, U, Rom., s.v. Ad Pretorium e.v., 
Aritio Pretorio, Augusta Pretoria, Praetorio Latovi- 
corum e.v., Pretorio e.v.; 2. RE, II, s.v. Aritium 
(Hübner) en XXII, s.v. Praetorium 2) tot en met 7) 
(B. Saria, H. Treidler, I. A. Richmond), Praetorium 
Agrippinae (Goessler), Praetorium Latobicorum (B. 
Saria) en Praetorium Mobenum (G. Hölscher).
12 W. Schleiermacher in: RE, suppl, IX, kol. 1180 
e.v., ter correctie en aanvulling van RE, XXII, kol. 
2535-2537 s.v. Praetorium (F. Lammert); cf. R. Fell­
mann in: Jahresbericht Gesellschaft: Pro Vmdonissaj 
1957/58, blz. 81 en 90 e.v. Zie verder Th. Mommsen
eens een combinatie vormde van woning en 
dienstvert rekle en, met dit woord aangeduid. In 
de keizertijd heette zo ook het keizerlijke hoofd­
kwartier in Rome en —  in overdrachtelijke isin
— de keizerlijke garde; daarnaast werden prae­
torium genoemd vorstelijke gebouwen in het al­
gemeen, paleizen of grote villa’s op het platte­
land, maar ook van staatswege opgetrokken hui­
zen die onderdak moesten bieden aan de keizer, 
de stadhouders en andere hoge keizerlijke func­
tionarissen als ze op reis waren.
Nadat het in de keizertijd gebruikelijk was 
geworden de eigenlijke woning van de comman­
dant van een legerplaats (dit geldt zowel voor 
de castra van legioenen als voor de castella van 
auxilia, hulptroepen) te scheiden van de dienst* 
vertrekken, d.i. het bureau van de staf of het 
hoofdkwartier, behield men de naam praetorium 
voor het eerste gebouw, terwijl het tweede prin 
cipia werd genoemd 12 .
W. Schleiermacher 13 is wel terecht van oor­
deel dat de plaatsen die Praetorium hebben ge­
heten, in het algemeen hun ontstaan te danken 
hebben aan gebouwen die onderdak konden bie­
den langs de wegen 14, of eventueel aan grote, 
paleis achtige villa's met landgoederen lö.
Van de praetoria die als ,, staats hotel” voor
in: Hermes, 4 (1870), blz. 105, n, 6; id., „Praeto­
rium", Gesammelte Schriften, VI, Berlijn 1910 , blz. 
128-133 ( =  Hermes, 35 ( 1900), blz. 437-442); A. 
W. Byvanck in: Mnemosyne, 1918, blz. 90; Harden­
berg, o,c., blz, 173 e.v., E. Birley, Roman Britain and 
the Roman Artny, Kendal 1953, blz. 85 e.V.; H, von 
Petrikovits, R.R,, blz. 31.
13 Zie n. 12 .
^  Zie ook R. Cagnat in: Daremberg-Saglio, Die- 
iionnaire, s.v. praetorium, blz. 642; Th. Mommsen in: 
Ges, Sehr,, VI, blz. 129, n. 1 ; Grenier, o.e., Ii/1,
blz. 207.
15 V an geen enkele plaats die Praetorium heeft ge­
heten, valt te bewijzen dat ze haar oorsprong heeft ge­
vonden in een militaire nederzetting (castra legionis of 
castellum auxiliariorum), Zíe daarentegen —  in ver­
band met het castellum in Valkenburg-dorp (Z.-H.) 
—■ A. W . Byvanck in: Oudh . Jb, =  Buil, N ,0 ,B tJ 
4de s., 10 (1941), blz. 61 , en NRTj II, blz. 419. —  D e 
plaats Praetoria Augusta (zie B. Saria in: RE, X X II, 
kol. 1607) zou volgens het vermoeden van C. Patsch 
haar naam te danken hebben aan het hoofdkwartier 
van Traianus, dat daar gevestigd zou zijn geweest op 
het einde van de strijd tegen Decebalus. —  Dergeüjke 
praetoria kunnen ook dienst hebben gedaan als post­
station of als statio van een beneficiarius consularis, of 
ín later tijd een versterkte plaats zíjn geworden, bijv. 
een castellum, maar uit de naam op zichzelf volgt dit 
geenszins. Cf. B. Saria in: RE, X X II, s.v. Praetorium
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hooggeplaatste reizigers hebben dienst gedaan, 
is geen enkele plattegrond bekend welke men 
met behulp van een daarbij behorende inscriptie 
met zekerheid als die van een dergeiijk gebouw 
kan determineren.
Th. Mommsen 16 heeft in verband met het 
woord praetorium in de betekenis van „das für 
die amtlichen Reisen des Statthalters eingerichtete 
Gebäude” o.a. gewesen op de in Bulgarije ge­
vonden inscriptie CIL, ui, 6123 =  14207, 34 uit 
omstreeks 61 na Chr. Daarin wordt medegedeeld 
dat keizer Nero „tabernas et praetoria per vias 
militares fieri iussit'1. Aan deze zín heeft H.-G. 
Pflaum een uitvoerig commentaar gewijd 17. 
Viae militares of militares v ia e is  —  xnet bij­
zondere nadruk op het adjectief —  waren wegen 
die door troepen bewaakt werden en waarlangs 
militaire nederzettingen gelegen waren. Aan der­
gelijke wegen in de provincie Thracia, die onder 
Claudius aan het Romeinse rijk was toegevoegd, 
liet Nero tabernae en praetoria bouwen.
Claudius heeft ongetwijfeld opdracht gegeven 
in Thracia de nodige wegen aan te leggen en 
zijn opvolger heeft de daarop betrekking heb-
2), 7 ) (Romeinse poststations, resp, in Pannonia Su­
perior en Dalmatia) en 3) (plaats in Dacia Malvensis, 
vermeld op de Tabula Peutingeriana. „W ie schon der 
Name besagt, ist Pr. eine B efestigung '^?)); H. Treid­
ler in: RE, XX II, s.v. Praetorium 5)* over Ad prae­
torium, in het binnenland van Klein-Azie, in het grens­
gebied tussen Cappadocia en Armenia: „wie auch schon 
der Name die römische Militärstation heraushebt” (? ) .
—  In verband met de ontwikkeling van een praeto­
rium geheten nederzetting tot een versterkte plaats Ís 
de naam Praetorium Mobenum van belang (cf. G. Höl­
scher in: RE, X X II, kol. 2537, met verwijzing naar 
CIL [III], I4 l49  (uit 292-305) en [R.] E, Brünnow
—  A. von Domaszewski, Die Provincia Arabia, II, 
Straatsburg 1905, blz. 49 e.v.). De genoemde plaats 
(tegenwoordig Kasr Bsër) was gelegen in Arabia, in 
Moab, aan de limes. Daar is in de tijd van Diocletianus 
een ongeveer vierkant fort gebouwd met een toren op 
elke hoek (grootste afmetingen 57.05 x 56.75 m ); dit 
werd blijkens de bovenvermelde inscriptie genoemd 
„castra praetorii Mobeni” . Kennelijk is in dit geval een 
praetorium, „ein für die amtlichen Reisen des Statthal­
ters und auch andere Reichsbeamten bestimmtes Ge­
bäude”, vervangen door een „castra” (Brünnow - von 
Domas2ewski, o,c,, blz. 58). Zie ook infra n. 96.
16 Zie n. 14.
17 H.-G, Pflaum, „Essai sur le cursus publicas 
sous le Haut-Empire romain”, Mémoires presentes 
par divers savants a l’Academie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, 14 (1940) (blz. 189-391; overdruk, 
Parijs 1940, 2elfstandig gepagineerd: 1-203), blz, 23 
e.v. en 31 e.v.
18 Suetonius, Augustus, 49 en Cicero, ln Pisonem,
bende plannen verder uitgevoerd en voltooid. 
De tabernae en praetoria zijn onderkomens ge­
weest voor reizigers van hoog aanzien, bestemd 
om hun het vereiste comfort te verschaffen. De 
tabernae moeten een soort restaurants zijn ge­
weest of pleisterplaatsen, waar de reizigers een 
maaltijd konden gebruiken, terwijl de paarden 
gewisseld werden; de praetoria hebben dezelfde 
functie gehad, maar hierin konden belangrijke 
reizigers bovendien overnachten *9.
Voor de betekenis van dergelijke praetoria is 
ook van belang de inscriptie C1L, m, 2809 uit 
Scardona (Municipium Flavium Scardona in 
Dalmatia). Daarin wordt melding gemaakt van 
een ,,praetoriu[m vetustate] conlapsum”, dat 
Scapul[a Tertullus?] 20} ¿e keizerlijke gouver­
neur van de provincie Dalmatia, zeer waarschijn­
lijk tijdens de gezamenlijke regering van M. 
Aurelius en Commodus (176-180) weer heeft 
laten opbouwen op kosten van de Burnistae en 
andere volkeren, „ex pec(unia) £publ(ica)]M. 
Het onderhoud en het beheer van deze praetoria 
kwam blijkbaar ten laste van de inheemse „ge­
meenten”, de civitates.
40; cf. Pflaum, o.c., blz. 23, 31 e.v. en 112 ,
19 Pflaum, o.c., blz, 35 e.v., in tegenstelling tot Th. 
Mommsen in: C1L, III, 6123 („Tabernas intellege 
cauponias ( ~  herbergen voor gewone reizigers), quae 
passim memorantur. . praetoria diversoria nobilio- 
ra , .  ,” ), Cf. R. Cagnat in: Daremberg-Saglio, Diction- 
naire, s.v. praetorium, blz. 642; F. Gündel in: Mittei- 
ïungen fiber römische Funde in Heddernheim, VI, 
Erankfurt a. M. 1918, blz. 48; A. W . Byvanck in: 
Mnemosyne, 1918, blz. 90, en in: Oudh, Jb. =  Buil, 
N.O.B., 1941, blz. 61; Birley, o.c., blz. 85: „tabernas 
et praetoria . . . ,  two different types of building, which 
we may render as inns and villas or (in the Indian 
sense) bungalows..  R. MacMullen, Soldier and 
Civilian in the Later Roman Empire} Cambridge, Mass. 
1963, blz. 119. Zie voor een andere inscriptie uit Thra­
cia waarin dergelijke praetoria vermeld worden: 1GRR, 
I, nr. 766 (cf. supra n. 5), uit 202; hierover Mommsen 
in: Ges, Schr., VI, blz. 129, n. 1 en Pflaum, o.c., blz. 
164 e.v. —• In plaats van het woord praetorium in de 
hier aangegeven betekenis wordt ook vaak mansio ge­
bruikt, waarvan de inhoud echter algemener is. De prae­
toria langs de grote wegen behoorden tot de mansiones, 
maar waren, zoals gezegd, in het bijzonder bestemd 
voor hooggeplaatste reizigers, Zie over de verschillende 
posten langs de wegen (stationes, mutationes, mansio­
nes enz,), die betrekking hebben gehad op de politie, 
de cursus publicus (keizerlijke post) en het reizigers­
verkeer: Grenier, o.c., ÏI/X, blz. 199 e.v.; Pflaum, o.c., 
blz. 149 e.v. en 174 e.v. Over praetoria-mansiones: F. 
Gündel, o.c., blz. 15-50, speciaal 36-50, en 84-90; G. 
W olff in: Bericht der Römisch-Germanischen Kom- 
mission (Ber. RGK), 9 (1917), blz. 76-83 en id,, 11
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Ter verklaring van de naam Praetorium Agrip- 
pinae zal men vooral dienen te denken aan zulk 
een praetorium, op grond van de ligging van de 
20 geheten plaats aan een belangrijke militaire 
weg en omdat het onaannemelijk Ís dat deze 
naam in eerste instantie gehecht zou zijn aan een 
nederzetting van andere aard, bijvoorbeeld een 
militaire. De naam maakt de indruk gegeven te 
zijn aan een nieuwe stichting, een praetorium in 
de zin van een van staatswege gebouwd „hotel”, 
waaraan in het bijzonder de vrouwelijke per­
soonsnaam Agrippina is verbonden.
Wanneer wij ons baseren op archeologische 
gegevens uit Romeins Nederland, dan lijkt het 
niet erg waarschijnlijk dat met deze laatste Agrip­
pina (Maior of de Oudere) 21 , de dochter 
van Agrippa en Iulia bedoeld is, die haar echt­
genoot Germanicus —  in de jaren 13-16 na Chr. 
opperbevelhebber van de legers aan de Rijn —  
naar Germania gevolgd is 22, Vondsten welke 
met zekerheid dateren uit de tijd waarin zij in 
het gebied van de Beneden-Rijn heeft verbleven, 
zijn uit het westelijke deel van de „insula Bata- 
vorum” tot nu toe niet bekend geworden en men
(1918/1919), blz. 89-92; H. Mylius in: Bonner Jahr­
bücher (BJ), l4 0 /l4 l  ( 1936), blz. 315 e,v. (praeto­
rium van Nida-Heddernheim); A. W. Byvanck in: 
Oudh, Jb, =  Bull, N.O.B., 4de s., 5 ( 1936), vooral 
blz. 103; id. in: Oudh, Jb.t 1941, blz. 61; id., NRT, II, 
blz. 339-341 (over de door A. E. Remouchamps en J.
H, Beckers te Stein opgegraven z.g. peristylvilla; zíe 
OML, N.R., 9 (1928), blz. 4-9 en 22-47, N.B.: het ge­
bouw ten oosten van het praetorium of de mansio van 
Stein heeft waarschijnlijk grotendeels dienst gedaan als 
stalling voor paarden, muilezels en voertuigen van rei­
zigers; in NRT, II, blz. 341, n. 1 wordt ten onrechte 
verwezen naar OML, 1921, pl. VI: de p r i n c i p i a  
in de legioens vestingen te Vetera en Lambaesis); id,} 
ER, III, blz. 44 e.v.; Birley, o.e., blz, 85 e.v.; G, S. 
Keeney in: Archaeoïogia Aeliana (A A )} 4de s., 12 
(1935), blz. 255 (mansio te Housesteads); P. Salway 
in: AA4 36 (1958), blz. 235 e.V.; Grace Simpson, 
Britons and the Roman Army, Londen 1964, blz. 94 
e.v.; H. von Petrikovits in: BJ, 143/144 (1939), blz. 
408-423 (mansio bij Cond in de buurt van Monreal); 
id., R.R., 68; id. in: BJ, 161 ( 1961), blz. 449 (praeto­
rium te Novaesium-Neuss); R. Laur-Belart in: Limes- 
congres Joego-Slavië, blz. 74 („Praetorium mit Bad" in 
Augusta Raurica-Augst).
20 Cf. Prosopographia Imperii Romani, lste ed., III, 
blz. 180, nr. 190 en 192.
21 A. W. Byvanck heeft vroeger (zie Mnemosyne, 
1918, blz. 91 e.v.) in verband met Praet. Agr. aan 
Agrippina Maior gedacht. Zie 00k Holwerda, Arents- 
burg, blz. 157; aan de beweringen van Holwerda,
(o.c,, blz. 156 e.v.) over een Romeinse nederzetting te 
Arentsburg in „de eerste jaren onzer jaartelling", kan
kan zich moeilijk voorstellen dat een nederzetting 
langs de Oude Rijn naar haar genoemd zou zijn.
Des te meer reden is er om in dit verband de 
aandacht te vestigen op Agrippina (Minor) 23, 
de vierde vrouw van Claudius  ^ met wie deze kei­
zer op een van de eerste dagen van het jaar 49 24 
in het huwelijk is getreden en die daarna spoedig 
zeer grote invloed en macht heeft gekregen 25.
De naam Praetorium Agrippinae moet m.i. ge­
zien worden naast die van de Romeinse stad 
Keulen, die in 50 na Chr. colonia is geworden 
en officieel genoemd werd Colonia Claudia Ata 
Agrippinensis (o f Agrippinensium) (C.C.A.A.), 
eveneens naar Claudius' toenmalige echtgenote, 
Agrippina, die op 6 november 15 of 16 in Keu­
len, toentertijd Oppidum Ubiorum geheten, ge­
boren was als dochter van Germanicus en Agrip­
pina de Oudere 26,
Uit Tacitus' Annales krijgt men de indruk dat 
Agrippina de Jongere pas in het jaar 50 op het 
toppunt van haar macht is gekomen. Ruim een 
jaar heeft ze nodig gehad om Claudius er toe te 
brengen haar zoon uit haar eerste huwelijk, Do- 
mitius 27} de latere keizer Nero, te adopteren 28.
ik geen geloof hechten.
22 Cf. W . F. Akveld, Germanicus, Groningen 1961, 
blz. 35 e.v.
23 Zie B. H. Stolte in: TAG, 1938, blz, 706 e.v.; A. 
W . Byvanck in: Oudh, Jh., 1941, blz. 61 , waar zowel 
Praet, Agr. als Lugdunum (op Insula Batavorum; zíe 
Ptolemaeus, Geogr,, II, 8, Itinerarium Antonini en Ta­
bula Peutingeriana) in verband worden gebracht met 
het keizerlijke paar Claudius-Agrippina (Claudius ís in
10 voor Chr. geboren te Lugdunum-Lyon. Praet. Agr. 
en het vlak daarbij gelegen Lugdunum —  Katwijk? — ■ 
wouden beide aan de Rijn bij de monding van deze 
rivier gesticht zijn omstreeks het midden van de lste 
eeuw); Byvanck, N R T , I, blz. 195; id., II, blz. 419 en 
422; Sprey, o.e., blz. 40; Goessler, o.c,, kol. 1637 e.v.
—  Zie in verband met de eventueel „keizerlijke” naam­
geving van Praet. Agr. en Lugdunum de hypothese 
van A. Ríese, ,,Über die zwanzigste Legion und ihre 
Beinamen’', Germania, 2 ( 1918 ), blz. 10-14; hiertegen: 
E. Ritterling in: RE, s.v. Legio, kol. 1244, 1758 , 1780 
en 1798.
24 N ie t in het jaar 48, zoals herhaaldelijk beweerd 
is. Cf. Van Giffen, o.a. in: Valkenburg 1, blz. 74; 
Sprey, o.e., blz. 40; Goessler, o.c,, kol. 1637. —  Zie 
Tacitus, Annales^ X IÏ, 5-9; CIL, X I  6236; Suetonius, 
Claudius, 29.
25 Cf. Tacitus, A nn ,, X II, 25-27.
20 Zie RE, s.v. hilius 556) (Lackeit), kol. 909 e.v.
27 Zijn vader heette Cn. Domitius Ahenobarbus; 
zie vorige noot.
28 Tacitus, Ann., XII, 25: ín het jaar 50 tijdens het 
consulaat van C. Antistius en M. Suillius; cf. H. Des­
sau, Inscriptiones Latinae selectae, 229, regel 57*60.
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Haar grote invloed op Claudius heeft zich daar­
na o.a. gemanifesteerd in de verheffing van haar 
geboorteplaats Keulen tot Romeinse colonia en 
in de naamgeving van deze stad 29. Het is niet 
waarschijnlijk dat de naam Praetorium Agrip- 
pinae eerder ontstaan is dan die van Keulen aJs 
Romeinse stad; men mag wel aannemen dat de 
stichting en naamgeving van Praetorium Agrip- 
pinae niet voor het jaar 50 hebben plaats ge­
vonden.
A. E. van Giffen en —  in navolging van hem
—  tal van anderen hebben, zoals gezegd, na de 
grote oudheidkundige ontdekkingen welke sinds 
1941 gedaan zijn in Valkenburg-dorp, gemeend 
aan de Romeinse militaire nederzetting welke 
daar heeft gelegen, de naam Praetorium Agrip- 
pinae te mogen verbinden.
Het feit dat in de Valkenburgse dorpsheuvel 
overblijfselen van ca stel la zijn aangetroffen, kan 
op zichzelf echter geen argument zijn om deze 
vindplaats te identificeren met het van de Tabula 
Peutingeriana bekende Praetojtium Agrippinae.
Volgens Van Giffen zou het eerste castellum 
van Valkenburg gebouwd zijn Ín het voorjaar 
van 42 30, Hoewel men mag twijfelen aan de 
juistheid van dit jaartal —  op grond van de 
vondsten is het m.i. mogelijk dat de oudste pe­
riode begonnen is op het einde van de regering 
van Tiberius (14-37), tijdens het bewind van 
Caligula (37-41) of in het begin van de rege­
ring van Claudius (41-54) 31 — s is het duidelijk 
dat dit castellum niet pas in het jaar 49 of 50 
kan zijn aangelegd.
Eerst het vierde castellum, d.w.z. dat van pe-
-—■ In A n n XII, 26 wordt medegedeeld dat daarna 
aan Agrippina de titel Augusta is verleend,
20 Tacitus, Ann., X II, 27.
30 Zie o.a. Van Giffen in: Valkenburg 1, blz, 171 
e.v. en Valkenburg 2} blz. 119 e.v.; in verband met de 
terra sigillata: W . Glasbergen in: Valkenburg 1, blz. 
215 en Valkenburg 2, blz. 127; over de munten: J. 
Gerritsen in: Valkenburg 2, blz, 166-179.
31 Cf. H. von Petrikovits in: Umes-Studten, blz.
93 en R.R., blz. 35 e.v., over de organisatie van de 
linies langs de Rijn; J. Gerritsen in: Valkenburg 2, blz. 
178 („Het ligt dus voor de hand de aanwezigheid van 
deze munten [u it de tijd van Caligula en daarvoor] in 
verband te brengen met een Romeinsche veldtocht tij­
dens of kort na de regering van C a lig u la .. .,f).
32 Zie o.a. Valkenburg l t blz. 64 e.v. en 172-174; 
Valkenburg 2, bh. 1 2 1 .
33 In Valkenburg 1, bh. 274, nr. 8 wordt door J. 
Gerritsen een dupondius van Nero vermeLd, die tot 
p e r i o d e  2 zou behoren. Vermoedelijk is hier een 
fout gemaakt, die overigens niet gecorrigeerd is in
riode 3, zou, aldus Van Giffen, Praetorium 
Agrippinae hebben geheten 32. Dit castellum zou 
bestaan hebben tussen 47, het jaar waarin Chau- 
kische zeerovers onder leiding van de Cananefaat 
Gannascus het fort van periode 2 verwoest zou­
den hebben, en 69, toen de opstand van de Ba­
taven onder leiding van Iulius Civilis Ís uitge­
broken 33. Een zeer duidelijke brandlaag dekt 
de overblijfselen van deze periode af 34. Wan­
neer het castellum van periode 2 werkelijk in het 
jaar 47 is verwoest, dan Ís het —  gezien de re­
sultaten der opgravingen, waarbij de continuïteit 
van de verschillende perioden opvalt, en wegens 
het in 47 door Claudius aan Corbulo, de toen­
malige commandant in onze streken, gegeven be­
vel om alle troepen op de linker oever van de 
Rijn terug te trekken —  niet erg waarschijnlijk 
dat het vierde castellum pas in het jaar 49 of 50 
of nog later is gebouwd. Als eerst in díe tijd de 
naam Praetorium Agrippinae aan het toen ver- 
moeclelijk reeds enige jaren oude fort van pe­
riode 3 gegeven zou zijn, dan moet deze een an­
dere naam vervangen hebben. Dit lijkt op zich­
zelf al niet aannemelijk. Maar bovendien: waar­
om zou de militaire nederzetting in Valkenburg- 
dorp plotseling Praetorium Agrippinae genoemd 
kunnen zij n ?
Eén gebouw in het castellum heeft praetorium 
geheten, namelijk de woning van de comman­
dant 35, Ten onrechte heeft Van Giffen herhaal­
delijk het centrale gebouw van het kamp, het 
hoofdkwartier ( =  principia 3 6 ) 5 praetorium ge­
noemd 37 . De woning van de commandant in 
Valkenburg-dorp heeft verder —  ín tegenstelling 
tot wat Van Giffen heeft verondersteld —  m.i.
Valkenburg 2, blz. 173, nr. 48.
34: Van Giffen in: Valkenburg 2, blz. 119 en 121 .
35 Cf, supra kol. 213 en 214 en vooral Fellmann,
o.c., blz. 75 e.v.
30 Fellmann, o.c.} blz. 75 e.v. en W. Schleiermacher 
in: RE, suppl. IX, s.v.
37 Cf. W . Schleiermacher in: Trierer Zeitschrift 
(T Z ),  18 (1949), blz. 243 e.v. met n. 3. — Onder 
principia verstond Van Giffen aanvankelijk de voorhal 
(„exercitiehal” ) van het hoofdkwartier, die zich heeft 
uítgestrekt over het midden van de via principalis; zie 
Valkenburg 1, blz. 92, 145-148, 168 en 170. In Val­
kenburg 2, blz. 118 en Limes-congres Joegoslavië, blz. 
137 e,v. wordt het gehele „middengebouw” (hoofd­
kwartier) principia genoemd. —  Zie over de „prae- 
toria” ( =  principia) van Valkenburg-dorp: o.a. Val­
kenburg 1, blz. 83-93, 125, 148 en 168-170; Valken­
burg, interimverslag, blz. 27 e.v.; Valkenburg 2, blz. 11 
en 24 e.v.
38 (W . Glasbergen in:) Verslag G,S, Zuid-HolL 
1962, blz. 107 e.v. en foto of blz. 1 1 1 . Als deze in-
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nooit een onderdeel gevormd van het hoofd­
kwartier. Tijdens de jongste opgravings campagne 
in de Valkenburgse dorpsheuvel, in 1962, zijn in 
het rechter ( =  zuidelijke) gedeelte van de prae- 
tentura van het fort van periode 1 sporen ont­
dekt van een groot gebouw met een binnenplaats, 
die door een galerij met zware houten pijlers om­
geven is geweest; zeer waarschijnlijk betreft het 
hier het praetorium 38. Aangaande deze woning 
in de latere perioden is tot nu toe niets bekend 
geworden. Om hierover te kunnen oordelen, Ís 
het in de eerste plaats noodzakelijk dat de platte­
gronden van alle zeven vestingen, voor zover 
deze thans zijn opgegraven, in hun geheel ge­
publiceerd worden.
Hoe dan ook, het lijkt niet erg geloofwaardig 
dat het praetorium van de commandant van het 
castellum in Valkenburg-dorp iets te maken heeft 
gehad met de naam Praetorium Agrippinae. Er is 
evenmin reden om te veronderstellen dat deze 
naam oorspronkelijk enkel betrekking heeft ge­
had op een „staatshotel” dat gelegen was in een 
bij het castellum behorende, min of meer bur­
gerlijke nederzetting, een vicus, en dat de vicus 
en het castellum later naar dit praetorium ge­
noemd zouden zijn. Inderdaad zijn in Valken- 
burg-dorp sporen gevonden van een vicus, maar 
deze schijnt pas ontstaan te zijn in de Flavische
tijd 39.
Naast de belangrijke gegevens die de Tabula 
Peutingeriana (en indirect ook het Itinerarium 
Antonini) 4 o heeft te bieden met het oog op de 
lokalisering van Praetorium Agrippinae, heeft 
Van Giffen herhaaldelijk 41 als argument voor
terpretatie juist is, dan kan er ín Valkenburg, per. 1 , 
geen sprake zijn geweest van een ,Kombination of 
praetorium (commander’s quarters) and principia 
(administrative block)" (I. A. Rïchmond in: The 
Journal of Roman Studies, 42 ( 1952), blz. 130, in 
aansluiting op de opvatting van Van Giffen, o.a. ge­
publiceerd in Valkenburg 1 en Valkenburg, interim- 
verslag; zie echter ook Valkenburg 2, bh. 24 e.v. en 
118); cf. W . Schleiermacher in: TZ} 18 ( 1949), spe­
ciaal 'blz, 244; Fellmann, o.e., blz. 81, 106-108, 113 
e.v. en 123 e.v. In Valkenburg, per. 1-4 zijn aan de 
westelijke zijde van de principia hoogstens nog rudi­
menten te herkennen van wat in een vroegere tijd de 
woning van de commandant zou zijn geweest; cf. de 
principa van de Augusteische legioensvesting te Hal­
tern en de Claudische principia in Vindonissa (Fell­
mann, o.e., blz. 99, 102, 111  e.v. en 123 e.v., en —  
over de jongste opgravingen in Haltern —■ H. Asche- 
meyer in: Germania, 37 (1959), blz. 287-290).
(W. Glasbergen in:) Verslag G.S, Zuid-HolL 
1962, blz. 108 en infra kol. 233-235.
zijn opvatting naar voren gebracht een graf­
fito, voorkomende op een buikscherf van een 
gladwandige kruik, welke in 1941 in Valken- 
burg-dorp is opgegraven (afb. 3 42). Deze graf­
fito zou rechtstreeks wijzen op de naam van het 
castellum, namelijk Praetorium Agrippinae. Van­
zelfsprekend kan een dergelijke scherf nooit als 
bewijs gelden voor de stelling dat de vesting 
van Valkenburg-dorp identiek zou zijn met het 
Praetorium Agrippinae van de Tabula.
In verband met deze kwestie is het zaak het 
betreffende stuk nog eens aan een onderzoek te 
onderwerpen. De tekst, die over drie regels ver­
deeld is, lu id t : -----A MA----- /-----[A]GRIFPINA 43
— /— x x x — .
Wanneer men de gegevens nagaat die ter be­
schikking staan over de omstandigheden waarin 
de scherf is gevonden, dan blijkt dat het hele­
maal niet aannemelijk is dat dit stuk, zoals Van 
Giffen heeft gezegd 445 afkomstig is uit de 
bouwlaag van periode 3 en dus —  volgens diens 
mening —  in het jaar 47 of iets later daarin te­
recht Ís gekomen. De vondst is ingetekend Ín 
Valkenburg i ,  op pL 12 (werkput II a, vak N- 
1 6 ), als nr. 901 45, liggend op 0.45 m +  
N.A.P., op een laag van organisch materiaal 
(mest). Op pl. 12  kan men op hetzelfde niveau 
in de onmiddellijke nabijheid van nr. 901 nog 
vijf andere vondstnummers aantreffen, namelijk 
82 3, 829, 830, 900 en 902. De laatstgenoemde
worden volgens de vondstenlijst 46 zonder uit­
zondering gerekend tot periode 2 , Het boven­
vermelde organische materiaal behoort eveneens 
tot periode 2 en is doorsneden door fundament- 
greppels met palen van periode 3. Als scherf 901
40 Cf. Valkenburg 1, blz. 173.
41 Zie o.a. Valkenburg 1, blz. 173 e.v, (cf. H. Brun- 
sting in: Valkenburg 1, blz. 201: 1 en 204: 1 ) ;  The 
Congress of Roman Fr on tier Studies 1949, blz. 36 e.v.; 
Valkenburg, interimverslag, blz, 26; Valkenburg 2, blz. 
12 1 . Cf. Sprey, o.c., biz. 40.
42 Valkenburg 1, afb. 44; zie ook id,, afb. 54: 1 .
43 H e t is mogelijk dat de laatste vier streepjes (van 
n a )  alleen betrekking hebben op een N, en dat het 
derde streepje gecorrigeerd ís door middel van het 
vierde, ofwel dat dit alleen een beschadiging is. Een 
andere mogelijkheid is dat het laatste streepje verdub­
beld zou moeten worden tot i [ i =  e , zodat het einde 
van de tweede regel dan zou luiden: n e .
44 In: Valkenburg 1, blz. 174 en id. 2, blz. 121 .
45 Zie Valkenburg 1, blz. 189‘ 901 . Het stuk met 
de graffito is gevonden tezamen met t e m  sigillata- en 
ruwwandige scherven uit de Claudische tijd; cf. H. 
Brunsting in: Valkenburg 1, blz. 201: 1 , en W . Glas­
bergen in: id. 1, blz. 213 , afb. 59: 2 .
40 Valkenburg 1, bh .  188 e.v.
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juist is ingetekend, kan ze —  wanneer men de 
opvattingen van Van Giffen betreffende de da­
tering van de verschillende perioden wil volgen
—  moeilijk betrekking hebben op de bouw van 
periode 3 en op Praetorium Agrippinae, aange­
nomen dat deze naam Ín verband staat met 
Agrippina de Jongere. Het lijkt echter wel uit­
gesloten dat dit laatste niet het geval zou zijn.
Als men de gegevens in Valkenburg 1 over 
de vondstomstandigheden van de scherf met 
graffito op grond van het bovenstaande als on­
juist beschouwt 479 dan mag wellicht veronder­
steld worden dat bij het tekenen van pl. 12 een 
fout is begaan en dat de scherf niet is aange­
troffen op (of in) de mestlaag van periode 2, 
maar in de vulling van de uit duigen opgezette 
tonput48 waarnaast, op pl. 12 , nr. 901 is inge­
tekend. Deze put behoort tot periode 3 en is 
afgedekt door de grote brandlaag die wel terecht 
verbonden wordt met de opstand der Batavi in 
de jaren 69-70. Als mijn vermoeden juist is, kan
scherf nr. 901 met de graffito nog tot periode 3 
behoren, maar in ieder geval lijkt ze niet afkom­
stig te kunnen zijn uit de bouwlaag van deze 
periode.
H. Brunsting 49 heeft reeds opgemerkt dat het 
gehele opschrift sterk doet denken aan een iti- 
nerarium, maar volgens hem is het zeer onwaar­
schijnlijk dat zoiets op een kruik zou gestaan 
hebben* D e graffito maakt de stellige indruk de 
afstand aan te geven tussen een tweetal plaatsen: 
A m a -  - -, vanaf M a  . . tot - - - [ a ] g r i p p i n a -  - - 
een afstand van —  xxx 5 o —  eenheden. Wan­
neer men rekening houdt met de tijd waaruit de 
scherf naar alle waarschijnlijkheid stamt, name­
lijk het midden van de 1ste eeuw, dan is het het 
meest aannemelijk dat de lengte-eenheden Ro­
meinse mijlen of m(ilia) p(assuum) zijn. In het 
midden van de 1ste eeuw moet de Romeinse mijl 
wel als de officiële afstandsmaat hebben gegol­
den in Gallia en in de militaire districten Ger- 
mania Superior en Inferior 51,
47 Cf, Van Giffen, Valkenburg 1, blz. 23 over on­
juistheden in de vondstenlijst met betrekking tot de 
aangegeven vondstomstandigheden.
48 Valkenburg 1, blz. 114.
4i) In: Valkenburg 1, blz. 204: 1 .
50 D it getal kan zijn 30, 40, 80, 90, 130, 140 enz.,
al of niet uitgebreid met een van de cijfers 1 tot en 
met 9. Cf. R. Cagnat, Cours d'épigraphie latine, 4de 
ed,, Parijs 1914, blz. 30 e.v.; J, E. Sandys, Latin Epi­
graphy, Cambridge 1919, blz. 55 e.v.
Cf. O. Hirschfeld, Kleine Schriften, Berlijn 1913, 
speciaal blz. 721-728.
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AJb, 2, Valkenburg (Z.-H.) met de plaats van de Romeinse castella in de dorpsheuvel en 
de Romeinse nederzetting —  vermoedelijk Praetorium Agrippinae —  op de Woerd, 
Gedeelte van de topografische kaart (schaal 1 : 25 000), blad 30 E  en F» Valkenburg 
(province o f Zuid-Holland) with the sites of the Roman forts in the village mound and of the Roman 
settlement, presumably Praetorium Agrippinae, on the WoercL Part o f the topographical map
(scale 1 ; 25 000), sheets 30 E  and P .
(tekening P. C. Houttuin)
BULL.  K . N . O . B .  ÖDE S E R I E  17 (1964) PL,  LT
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A fb . 3 . Buikscherf van ccn ktuik van gladwandig wit aardewerk met graffito (schaal ca. 1 : 1), 
gevonden in de dorps heuvel te Valkenburg (Z.-H.) (kol, 222 e.v.).Jug-beiiy sherd of smooth, white 
earthenware with graffito (scale c. 1 : 1) found in the village mound of Valkenburg (col, 222 ff.).
(Naar A. E. van Giffen in: Valkenburg /, afb, 44)
Afb, 4. Valkenburg (Z.-H.) — de Woerd. Overzichtstekening (schaal 1 : 3 000) van de in 1922- 
1927 ontdekte grondsporen van het z.g. Romeinse castellum (kol. 230 e.v,). Valkenburg — the 
Woerd. Outline map (scale 1 : 3000) with traces of the so-called Roman fort, discovered in 1922-1927 
(coL 230 ff.).
(Naar A. E. Remouchamps (- J. H. Holwerda) in: OMLs N.R., 9 (1928), afb. 25)
B U L L .  K . N . O . B .  ÖD E S E R I E  17 (1964) PL.  L I I
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Van de Tabula Peutingeriana kennen we de 
plaatsnaam Matilone (Matilo), die algemeen 
wordt verbonden met de Romeinse militaire ne­
derzetting te Zoeterwoud e-Roomburg 52. Op
CLXXXVIIII m.p. of 189 Romeinse mijlen van 
Matilo was Colonia Claudia Ara Agrippinensis - 
Keulen 53 gelegen. Voor de berekening van deze 
afstand Ís gebruik gemaakt van gegevens van de 
Tabula Peutingeriana (afb, 1) en is bovendien 
de meest acceptabele opvatting gevolgd aangaan­
de de afstandsgetallen die in deze bron voor­
komen met betrekking tot de weg langs de Rijn­
grens van Lugduno tot Agri(p)pina (C.C
A.A.) 54,
Een andere mogelijkheid zou nog kunnen zijn 
dat ma- - - het begin is van Mannaricio (Mannari- 
cium) 55} een nederzetting die vermoedelijk in 
de Neder-Betuwe heeft gelegen, en wel —  wan­
neer we gebruik maken van gegevens van het 
Itinerarium Antonini en de Tabula Peutingeriana
—  op een afstand van XXXX leugae of Gal­
lische mijlen van Praetorium Agrippinae 56. Ge­
zien de datering van de scherf en de omstandig­
heid dat de Romeinse mijl in onze streken toen­
tertijd de officiële afstandsmaat was, lijkt het 
niet waarschijnlijk dat de graffito op dit traject 
betrekking heeft. De afstand van Mannaricio tot 
Colonia Agrippina bedraagt volgens het Itinera- 
rium LXXVI1I leugae =  CXVII m.p.; wanneer 
we echter de Tabula gebruiken, waar nodig aan­
52 Zie o.a. B. H. Stolte, „De Nederlandse plaats­
namen uit de Romeinse tijd”, Meded, .. . Naamkunde,
39 (1963), blz. 86.
63 Cf. H. Brunsting in: Valkenburg 1, blz. 204: 1 : 
„ Mogelijk is natuurlijk ook een aanvulling tot Colonia 
Agrippinae [lees: Agrippina} of een der andere Ro- 
meinsche benamingen van Keulen".
M Cf. A. W . Byvanck in: BR, I, kol. 542 e.v.; B.
H , Stolte in: TAG, 1938, blz. 700 e.v., en in: Meded.
, . .  Naamkunde, 39 (1963), bl2. 83 e.v. —  Tabula 
Peutingeriana (segment II 2 - III 1 ): Matilone - V - 
Albanianis - II - Nigropullo - V - Lauri - XIII - Fle- 
tione (lees Fectione) - XVI - (lees VIII) - Levefano - 
VIII - Carvone - X III - Castra Herculis - VIII - No- 
viomagi - X - Arenatio - VI - Burginatio - V - Co- 
lo(nia) Traiana - (lees I) - Veteribus - XIII - Asci- 
burgia - XIII - Novesio - XVI - Agripina. Totaal 126 
leugae =  189 (CLXXXVIIII) milia passuum. — Zie 
ook Itinerarium Antonini, blz. 368-370 (cfr. ER, I, 
blz. 536 e.v.): Lugduno - X  - Albanianis - XVII - 
Traiecto - XV - Mannaricio - X X II (lees III) - Car­
vone - XXII - Harenatio - VI - Burginatio - V - 
•Colonia Traiana - I - Veteribus - XVIII (lees VII) -
Calone - XVIII - Novesiae - XVI - Colonia Agrip­
pina. Totaal 120 leugae =  180 (CLXXX) m.p. Dit 
.getal is te verminderen met de afstand van Lugdunum
gevuld met gegevens van het Itinerarium, dan Ís 
deze afstand LXXXVIII leugae =  ruim
CXXXIII m.p. 57.
De tekst van de graffito is m i. aan te vullen 
tot: A m a [ t i l o n e  (of m a [ n n a r i c i o ) ]  - - -  
[ a ] g r i p p i n a  (of a ] g r i p p i n  of a ] g r i p p i n e ? ) -  - - 
[m .p . c l ] x x x [ v i i i i ]  (of c ]x x x [m ] ) 5 waarbij 
dan in de tweede regel de naam van de Romein­
se stad Keulen zou zijn vermeld.
Een moeilijkheid is nog gelegen in de schrijf­
wijze van de naam van deze stad. Wanneer de 
graffito terecht in verband is gebracht met de 
colonia Keulen en voor 69-70 gedateerd moet 
worden, dan kan de daarin vermelde stad be­
zwaarlijk Agrippina of Colonia Agrippina ge­
noemd zijn. Nadat Keulen in 50 tot Romeinse 
colonia was verheven, luidde de officiële naam, 
zeker tot in de tweede helft van de 3de eeuw, 
Colonia Claudia Ara Agrippinensis of Agrippi- 
nensium; de naam Agrippina is uit een latere 
tijd 58, Zoals reeds is uiteengezet 59, kan in de 
tweede regel behalve a g r i p p i n a  ook te lezen 
zijn geweest a g r i p p i n  of a g r i p p i n i i ( =  e ) ,  een 
deel van Agrippinensis of Agrippinensium.
Uit het bovenstaande valt de gevolgtrekking 
te maken dat er niet voldoende reden is om aan 
te nemen dat de Romeinse nederzetting van Val­
kenburg-dorp Praetorium Agrippinae heeft ge­
heten. Nadat dit negatieve resultaat is verkregen,
tot Matilo, volgens de Tabula 5 leugae =  7.5 m.p.; 
dan blijft over: 172.5 m.p. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat de route van het Itinerarium korter is dan 
die van de Tabula; zij vermijdt nl. Noviomagus- 
Nijmegen en volgt steeds de Rijngrens (cf. B. H. 
Stolte in: TAG, 1938, blz. 713 e.V.; A. W . Byvanck Ín: 
Oudb. Jb., 1941, blz. 5; id., NRT, II, blz. 395; Hette- 
ma, o.e., blz. 118).
55 Ligging onbekend; cf. B, H, Stolte in: Meded. 
. . .  Naamkunde, 39 (1963), blz. 92.
50 lt, Ant., blz. 368 e.v. (cf. ER, I, blz. 536): 
Lugduno - X  - Albanianis - XVII - Traiecto - XV - 
Mannaricio. Totaal 42 leugae. W anneer we dít getal 
verminderen met dat van de afstand Lugdunum - Prae­
torium Agrippinae (2 leugae volgens de Tabula), is 
de uitkomst 40 leugae of 60 m.p.
57 De afstand Albanianis - Agrippina Ís volgens de 
Tabula 121 leugae; Albanianis - Mannaricio is volgens 
het Itinerarium 32 leugae. D e afstand Mannaricio - 
Agrippina bedraagt dus 89 leugae of 133.5 m.p. Deze 
route loopt over Nijmegen en is daarom langer dan 
die van het Itinerarium; 21e supra n. 54.
58 W . Binsfeld, „Die Namen Kölns zur Römerzeit”, 
Mouse'ton —  Studien aus Kunst und Geschichte für Otto
H. Förster, Keulen I 960, blz. 72-80.
50 Supra n. 43.
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moet de vraag worden gesteld waar de zo ge­
noemde plaats dan wel kan hebben gelegen.
Bij de meeste oudheidkundige beschouwingen 
die in de laatste jaren ten beste zijn gegeven over 
Valkenburg (Z.-PL), is één probleem betreffen­
de deze gemeente op de achtergrond gebleven. Ik 
bedoel de kwestie van het castellum op de 
Woerd 6o? een terrein dat iets hoger ligt dan de 
omgeving —  vlak bij de plaats van de voor­
malige hofstede Torenvliet — , ca. 1200 m ten 
2.2.0. van de dorpsheuvelöi (fig. 1 en afb. 2 ).
De opgravingen die A. E. Remouchamps in 
de jaren 1922 tot en met 1927 op de Woerd 
heeft verricht, hebben geen bevredigend resul­
taat opgeleverd, o.a. als gevolg van de vroege 
dood van deze archeoloog op het einde van 
1927. Daarna heeft J. H. Holwerda in 1928 een 
zeer summier verslag van de onderzoekingen op 
de Woerd gepubliceerd, dat grotendeels is sa­
mengesteld uit nagelaten aantekeningen van Re­
mouchamps. Er zouden overblijfselen zijn gevon­
den van een castellum, dat omgeven is geweest 
door een gracht met een V-vormig profiel, die 
een vierhoek met afgeronde hoeken heeft be­
grensd ter grootte van ca. 180 x 120 m (afb. 4); 
dit castellum vertoonde „een eenigszins onregel- 
matigen ruwen aanleg” 62,
Het zicht op de met de Romeinse nederzet­
tingen van Valkenburg samenhangende proble­
men is ernstig belemmerd omdat Holwerda geen 
waarde heeft willen hechten aan ontdekkingen
60 A. W . Byvanck in Oudh. Jb,f 1923, blz. 47-49, 
met een excerpt van een waarschijnlijk door A. E. Re­
mouchamps opgesteld bericht („van deskundige zijde” ) 
in de Nieuwe Rotterdamse he Courant (NRC) van 6 
juli 1922; id. in: Oudh. ]b.} 1925, blz. 138, met een 
excerpt van een artikel in de NRC  van 14 oktober 
1924, waarschijnlijk eveneens van de hand van A, E. 
Remouchamps; A. E. Remouchamps In: De Telegraaf 
van 4 februari 1925, „Oudheidkundige brieven —  De 
kwestie van Lugdunum Batavorum” (op de Valkenburg- 
se W oerd —  bij Torenvliet —  heeft volgens R. waar­
schijnlijk Lugdunum of Praetorium Agnppinae gelegen; 
cf. Van Giffen, Valkenburg 1, blz. 19); J. H. Holwerda 
in: Eer. RGK, 15 (1923/24)3 blz. 6; id., Nederland’s 
vroegste geschiedenis, 2de dr., Amsterdam 1925, blz. 
190; A. E. Remouchamps (—-J. H. Holwerda), „Het 
Romeinsche castellum te Valkenburg (Z .H .)”} O ML, 
N.R., 9 ( 1928), blz. 51-57; Byvanck, ER, III, blz. 139 
en id,, NRT, II, blz. 419 e.v.; Van Giffen, Valkenburg
1, blz. 15 en 20 e.v.
61 N.B.; de opgegeven afstand heeft betrekking op 
het centrum van de dorps heuvel en dat van de Woerd.
62 Remouchamps-Holwerda, o,c.t blz. 54 en pl. 25.
—  In verband met de grootte is het mij niet duidelijk 
waarom von Petrikovits, R.R., Taf. 2y „De W oerd"
die reeds in 1914 door Van Giffen in de dorps- 
heuvel waren gedaan 6 3 ; bovendien heeft hij ge­
meend dat Romeins puin, door Remouchamps in 
1927 aan getroffen in enige sleuven die in de 
dorpsheuvel gegraven waren, afkomstig was van 
de Woerd en dat de dorpsheuvel grotendeels in 
de vroege Middeleeuwen was opgeworpen met 
van de Woerd aangevoerde grond en puin 64.
Over de datering van het castellum op de 
Woerd is door Holwerda niets gezegd; het daar 
gevonden schervenmateriaal heeft hij niet gepu­
bliceerd. Geruime tijd na de dood van Remou­
champs zijn de mobiele vondsten die tijdens diens 
onderzoekingen op de Woerd en in de dorps­
heuvel waren gedaan, in het Rijksmuseum van 
Oudheden geïnventariseerd 65. Daarbij zijn deze 
van twee vindplaatsen afkomstige stukken als één 
groep behandeld en door elkaar g e r a a k t  6 6 ; tus­
sen de scherven van de Woerd bevindt zich dus 
een —  waarschijnlijk relatief kleine —  hoeveel­
heid die uit de dorpsheuvel te voorschijn is ge­
komen.
In 1 9 4 5  heeft W. Glasbergen aan het Romein­
se aardewerk dat op de Woerd zou zijn gevon­
den, in het bijzonder de daartoe behorende terra 
sigiliata-fragmenten, een publikatie gewijd 67. 
Tegen diens conclusies, die overigens gebaseerd 
zijn op materiaal waarvan het helemaal niet 
zeker is dat het in zijn geheel van de Woerd en 
niet gedeeltelijk van het dorp afkomstig is, zijn 
wel enige bezwaren in te brengen. Dit geldt
tot de „ICleinkastelle” heeft gerekend; cf. von Petriko­
vits, o.c.j blz. 53 e.v.
63 A. E. van Giffen, „Bijdrage tot de kennis van 
enkele geologisch-archaeologische verkenmerken” , Ver­
slagen d . Geol. Sectie v.h, Geol.-Mijnbouwk. Gen., 2 
(1915-1919), blz. 176-180 en 216 e.v.; cf. Van Gif­
fen, Valkenburg 1, blz, 11 e.v. en 16 e.v.
04 Remouchamps-Holwerda, o.c., blz. 55 e.v. Cf. 
Van Giffen, Valkenburg 1, blz. 21 e.v. en afb. 2 en 24; 
id., Valkenburg, interimverslag, blz. 9 e.v.
65 In december 1933; ïnv. nrs. h 1933/12 1-65.
66 Cf. W . Glasbergen in; OML, N.R., 26 (1945),
blz. 25.
67 W . Glasbergen, „De dateering van het Romein­
sche castellum op „De W oerd” bij Valkenburg 
OML, N.R., 26 (1945), blz. 24-35.
68 Zie NRC , 14 okt. 1924 („De ongewone regenval 
. . . maakte . . .  het opgravingswerk zeer moeilijk, ja 
schier ondo enlijk. Alle sleuven vulden zich bijna da­
delijk met grondwater” ); Verslagen omtrent }s Rijks 
verzamelingen van geschiedenis en kunst (VRGK), 48 
(1925), blz. 73; J. H. Holwerda in: OML, 1928, blz* 
51; Glasbergen, o.c., blz. 24.
09 Cf. H . Brunsting in: Jaarboekje voor geschiede­
nis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, 41
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Glasbergens opinie over de aanvang van de re­
gelmatige bewoning op de Woerd, „die in elk 
geval van het begin van de regeering van Vespa- 
sianus af, dus spoedig na het dempen van den 
Batavenopstand. . .  moet dagteekenen”, en over 
het einde van de Romeinse nederzetting aldaar, 
dat ca. 240 gedateerd zou moeten worden. Voor 
ons is vooral de begindatum van belang.
Uit Holwerda’s verslag van het onderzoek van 
Remouchamps en uit andere gegevens krijgt 
men de indruk dat de laatste onder zeer moeilijke 
omstandigheden 68 op de Woerd heeft gegraven 
en dat de kans groot is dat hij de vaste grond 
lang niet altijd met zijn sleuven bereikt heeft <59. 
Onder het door Glasbergen bestudeerde materiaal 
zijn zeker stukken (terra sigillata-scherven en 
halzen van gladwandige kruiken) die Claudisch 
zijn of kunnen zijn 70. Men mag daarom de mo­
gelijkheid niet uitsluiten dat de Woerd reeds in 
de Claudische tijd bewoning heeft gehad. Dat 
zulks inderdaad het geval is geweest, blijkt uit 
de resultaten van de onderzoekingen die H. 
Brunsting in de jaren 1947 en 1948 op dit ter­
rein heeft verricht 71, Daarbij zijn enige sleuven 
gegraven op het perceel (nr. 4 1 4  72) waarop 
Remouchamps zijn meest noordelijke sleuven 
(a-d) had laten maken, d.w.z. vlak ten noorden 
van de plaats van het „castellum”. Duidelijk is 
toen in de profielen een woonlaag uit het mid­
den van de 1 ste eeuw geconstateerd 73. Er wer­
den tal van andere interessante waarnemingen
(1949), blz. 22.
70 Glasbergen, o.c„ blz. 25, 27, 28, 29, 30, 31 en
34. Zie ook de NRC  van 6 juli 1922: tot de losse vond­
sten die reeds voor het begin der opgraving waren ge­
daan, behoorde een „overweldigende massa Romein- 
sche aardewerkfragmenten” . De meeste waren uit de 
2de eeuw na Chr., „al moeten enkele terra-sigillata 
stukken en kruikhalzen reeds in het midden der Ie 
eeuw n. Chr. worden gedateerd" (cf. A. W. Byvanck 
in; Oudh, Jb,} 1923, blz. 48); de NRC van 14 okt. 
1924; „In hoofdzaak behoren deze resten [d.i. de 
vondsten van de opgraving in 1922] tot een periode 
gaande ongeveer van het midden der Ie eeuw n. Chr. 
tot ongeveer het eind der 2e eeuw” .
71 VRGK, 69 (1947), blz. 72; id ,  70 (1948), blz.
84 e.v.; Jaarboekje ,, , Leiden, 40 (1948), blz. 14; id.,
41 ( 1949), blz. 22 e.v.; V  Anti quitê Cïassique, 18 
(1949), blz. 422.
72 Eigendom van de heer N. Zandbergen Wan., 
Rijnsburg.
73 H. Brunsting Ín: Jaarboekje, . .  Leiden, 41
(1949),  blz. 22.
7i Het beschikbare materiaal en de kennis van het 
Romeinse aardewerk in de 3de eeuw (cf. Glasbergen,
o.c., blz. 35) —  in het bijzonder ons gebrek aan kennis
gedaan, die het doen betreuren dat het onder­
zoek niet is voortgezet en dat er geen uitvoeriger 
verslag van deze opgravingen Ís verschenen. Ver­
schillende malen is het terrein opgehoogd. Be­
halve de Claudische zijn een Flavische, een 2de- 
eeuwse en nog een 3de-eeuwse laag aan getroffen.
Met betrekking tot het einde van de regel­
matige bewoning van de Woerd in de Romeinse 
tijd valt op te merken dat uit de door Glasbergen 
bestudeerde vondsten geenszins volgt dat dit „en­
kele tientallen jaren vóór 260 na Chr.” gedateerd
m o e t  w o r d e n  74. o p  grond van overwegingen 
van historische en archeologische aard in ver­
band met de ontruiming van de limes van Ger- 
mania Inferior in de tweede helft van de 3de 
eeuw moet men eerder denken aan de tijd om­
streeks 260-270 75,
Aangaande het militaire aspect van de op de 
Woerd gedane vondsten kan men in de eerste 
plaats wijzen op de door Holwerda gepubliceerde 
plattegrond (afb. 4 ), welke tal van twijfels doet 
rijzen omtrent de aard en Jtiet verloop van de 
„gracht” (met twee z.g. tjbihilus-grachten, resp. 
voor een ingang aan de zuidelijke en voor een 
aan de oostelijke zijde?) 76. Het is wel hoogst 
noodzakelijk dat in de toekomst ter plaatse een 
nader onderzoek wordt verricht, ter controle van 
een en ander en om meer gegevens te verkrijgen.
Uit een artikeltje in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant van 6 juli 1922 77 blijkt dat voordat
omtrent de fabricage van terra sigillata en de import 
van dit aardewerk in die tijd —  laten een dergelijke 
conclusie niet toe. Bovendien is het geheel onzeker Ín 
hoeverre het toenemen of afnemen van een bepaalde 
soort aardewerk in een vondstcomplex representatief is 
voor de intensiteit van de bewoning in een bepaalde 
periode. —  Ik heb hierbij speciaal op het oog de 
stukken die door Glasbergen op het einde van de 2de 
of in het begin van de 3de eeuw worden geplaatst; 
zie Glasbergen, o.c,, blz, 25 („glanzend „gevernist” („ge­
lakt” ) aardewerk” : Niederbieber, techniek d ! ) ,  blz. 31 
en 32 e.v. (late fabrikaten van Trier); cfr. F. Oelmann, 
Die Keramik des Kastells Niederbieber, Frankfurt a. 
M. 1914, blz. 2 (over de datering van het castellum 
te Niederbieber: ca. 190-259/260), blz. 35 (over tech­
niek d van „ „Gefirnisstes” Geschir” ) en blz. 25-28 
(Typus 17 =  Dragendorff 37, Trierse fabrikaten).
75 Cf. HL von Petrikovits in: Festschrift für August 
Oxê, Darmstadt 1938, blz. 220-240, speciaal 221-226; 
id. in: BJ, 142 (1937), blz. 364 e.v. en R.R., blz. 76 
e.v.; supra n. 8 (mijlpaal van Rijswijk!).
76 Cf. J, H. Holwerda in: O ML, 1928, blz, 54, o.a.
n. 1.
77 Cf. A. W , Byvanck in: Oudh, Jb,t 1923, blz. 48 
en supra n. 60.
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R e m o u c h a m p s  m e t  z ijn  o n d e rz o e k  w a s  b e g o n n e n ,  
d o o r  a rb e id e rs  bij h e t  o m s p i t te n  v a n  e e n  g r o o t  
g e d e e l te  v a n  d e  W o e r d  o.a. f r a g m e n te n  v a n  
teg e ls  e n  d a k p a n n e n  w a re n  g e v o n d e n ,  w a a r o n d e r  
e e n  s tu k  m e t  h e t  r o n d e  s te m p e l V E [ x ( i l l a r io r u m )  
E X (e rc itu s )  G E R (m anic i)  iN F (e r io r i s ) ]  78.
Onder de door Glasbergen gepubliceerde 
scherven bevindt zich een fragment van een terra 
sigillata-bord (Ludowici Sb?) uit omstreeks het 
midden van de 2de eeuw. Op de buitenwand 
komt een graffito voor: c h o i - - - 7 ö ; dit kan 
aangevuld worden tot c(o)HOR(tis) —  of c (o )-  
HO(rtis) i — .
Tijdens de opgravingscampagnes van 1947 en 
1948 zijn twee stukken van platte dakpannen met 
gedeelten van stempels gevonden SO; a. 1947, 
nr. 2 : rechthoekig stempel met sporen van re- 
liëfletters, zeer onduidelijk, vermoedelijk [ v e x ]  
exgnf. in een kader van dubbele lijnen 81; b. 
i948, nr. 14: rechthoekig stempel met holle 
letters: [ e x ] g e r i n ï t .
Tenslotte is in 1963 op de Woerd ten noord­
oosten van het „castellum”-terrein door ir. J. van 
der Kley uit Leiderdorp een fragment van een 
platte dakpan opgeraapt, waarop een rond stem­
pel met reliëfletters voorkomt: v e x [ e x } g r 82 .
De bovenvermelde stempels, die alle betrek­
king hebben op het leger, de exercitus van de 
provincie Germania Inferior, of op een detache­
ment (vexillarii) daarvan, dateren uit de tijd 
tussen ca. 175, toen de pannenbakkerijen van de 
Exercitus Germanicus Inferior op het terrein van 
het huidige landgoed De Holdeurn te Berg en
78 In de NRC  van 14 okt. 1924 (zie supra n. 60) 
wordt gezegd dat tijdens het onderzoek van 1922 en­
kele dakpanfragm enten zijn gevonden met „een stempel 
eener Romeinsche leger af deeling’\  Volgens een mede­
deling van prof. dr. H. Brunsting zijn in het Rijks­
museum van Oudheden te Leiden onder nr. h 1933/12
37 (behorende tot de vondsten van de opgravingen van 
Remouchamps te Valkenburg Z.-H.) enige dakpan- en 
tegelfragmenten met stempels van de Legio XXX en 
de Ex(ercitus) Ger(manicus) Inf(erior) geïnventari­
seerd; deze kunnen echter even goed afkomstig zijn uit 
de sleuveti welke Remouchamps in het dorp heeft 
laten graven.
70 Glasbergen, o.c., blz. 33 en 34, afb. 20: 1.
80 Mededeling van prof. dr. H. Brunsting, Leiden.
81 Cf. J. H. Holwerda — W. C. Braat, „De Hol- 
deurn bij Berg en Dal, centrum van pannenbakkerij 
en aardewerkindustrie in den Romein sch en tijd”, O ML, 
N.R., 26 (1946), suppL, pl. XXXI: 17-19.
82 In een cirkel waarvan de diameter 5.7 cm be­
draagt. Zeer waarschijnlijk identiek met Holwerda-
Braat, o.c., pl. XXXI: 3a; cf. CIL, XIII/6 12547, 1. 
Vindplaats: kaarfrblad 30 oost, coörd. 90.425/465.200.
Dal (gem. Groesbeek) in bedrijf werden gesteld, 
en de tweede helft van de 3de eeuw.
Op grond hiervan is het heel goed mogelijk 
dat zich Ín de 2de-3de eeuw op de Woerd een 
militaire nederzetting heeft bevonden; daarnaast 
is het echter zeer de vraag of de gracht die door 
Remouchamps ontdekt zou zij n, nog uit een 
oudere periode, bijv. uit de Claudische tijd kan 
dateren.
Als gedurende een zekere tijd zowel in Val­
kenburg-dorp als op de Woerd een castellum 
heeft gelegen, zou men mogen spreken van een 
uitzonderlijk verschijnsel: twee castella op een 
afstand van slechts ca. 1200 m van elkaar!
De ruimten tussen de militaire nederzettingen
—  de legioensvestingen (castra) en de forten 
van de auxilia (castella) —  aan de limes van 
Germania Inferior zijn om geografische redenen 
niet steeds gelijk geweest. Volgens H. von Petri- 
kovits 83 2ouden deze 5-9 leugae, d.i. 11-20 km 
hebben bedragen 84. Het is wel merkwaardig dat 
uit Romeins Nederland veel kortere soortgelijke 
afstanden bekend zijn (fig. 1 ). Zie die tussen de 
castella van Vechten (Fectio) en Utrecht (Traiec- 
tum) (ca. 4.5 km) ss en tussen de castella van 
Vleuten-De Meern 86 en Utrecht (ca. 5.5 km). 
De dorpsheuvel van Valkenburg (Z.-H.) ligt on­
geveer 7.5 km van de plaats van het castellum 
te Zoeterwoude-Roomburg (Matilo). Deze laat­
ste bevindt zich ca. 11 km van de kern van 
Alphen (Z .-H .), waar het castellum Aibaniana(e ?) 
moet hebben gelegen 8?; dit was ongeveer 4.5
—  Ir. van der Kley heeft ook verscheidene aardewerk- 
scherven op de Woerd gevonden; deze kunnen globaal 
gedateerd worden in de periode tussen het midden 
van de 1 ste en het einde van de 2de eeuw.
83 R.R.t blz. 47 e.v.
84 Op archeologische gronden en volgens gegevens 
van de Tabula Peutingeriana en het Itinerarium An- 
toninL
85 De afstanden van Alphen aan de Rijn tot Utrecht 
en tot Vechten bedragen achtereenvolgens ongeveer
37.5 en 42 km, of 17 en 19 leugae, hetgeen overeen­
komt met de getallen dte tn het Itinerarium Antonini 
en op de Tabula Peutingeriana respectievelijk worden 
opgegeven voor de afstand van Albanianis tot Traiecto 
en voor die van Albanianis tot Eletione (lees: Fec- 
tione), Het castellum van Utrecht heeft inderdaad ca.
4.5 km of 2 leugae gelegen van dat van Vechten.
86 Nadat op het terrein van de Romeinse neder­
zetting in De Meern enige tot nu toe van elders ge­
heel onbekende dakpans temp els van de Cohors I Clas- 
sica P (ia )  E(idelis) D(omitiana) zijn gevonden, mag 
men het wel zeker achten dat daar een castellum 
heeft gelegen (cf. E. Ritterling in: CIL, X III/6, blz. VII
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km verwijderd van de Romeinse —  zeer waar­
schijnlijk eveneens militaire — nederzetting van 
Alphen-Zwammerdam (Nigrum Pullum) 88.
Verreweg de meeste van deze afstanden zijn 
dus aanmerkelijk kleiner dan die welke von Pe- 
trikovits heeft op gegeven voor de tussenruimten 
van de castella en castra langs de limes van Ger- 
mania Inferior. De afstand tussen Valkenburg- 
dorp en de Woerd is echter nog veel kleiner en 
het lijkt wel volkomen onaannemelijk dat op 
beide plaatsen sinds de tijd van Claudius of 
kort daarna een castellum zou hebben gelegen.
De oplossing van het hier gestelde probleem 
zou kunnen zijn, dat —  nadat in Valkenburg- 
dorp omstreeks 40 een militaire nederzetting, 
een castellum was gevestigd —  tegen het einde 
van de regering van Claudius, toen diens echt­
genote Agrippina op het toppunt van haar macht 
was gekomen, aan de via miütaris 89 ten zuiden 
van de Oude Rijn, ter plaatse van de Valken- 
burgse Woerd, buiten het militaire territorium 
waarop het castellum stond, een „staatshotei", 
een praetorium is gebouwd, dat met de naam 
van de keizerin werd getooid 90.
De kwestie van de Romeinse vestigingen in 
Valkenburg-dorp en op de Woerd heeft nog een 
zeer interessant aspect. Evenals bij zovele andere 
castella heeft zich in de loop van de tijd dicht 
bij dat van Valkenburg-dorp, op het militaire 
territorium een tweede, min of meer burgerlijke 
nederzetting ontwikkeld, een z.g. vicus 91. H. 
von Petrikovits heeft opgemerkt 92 dat er tot
e.v.), ook al is er nog geen spoor van verdedigingswer­
ken, bijv. een gracht ontdekt. Zie over de laatste op­
gravingen ín De Meern: J. H. Jongkees en C. Isings, 
Opgravingen op de Hoge woerd bij de Meern 1957, 
1960), Groningen 1963 (over de dakpanstempels spe­
ciaal o.c., blz. 22 en C. A. Kalee ín; Westerheem, 12
(1963), blz. 154).
87 Cf. Tabula Peutingeriana: 5 leugae tussen Mati- 
lone en AJbanianis,
88 Cf, Tabula: Albanianis - Nigropullo 2 leugae. Zie 
over de Romeinse nederzetting te Zwammerdam H. K. 
de Raaf e.a. in: Ber. ROB, 8 (1957-1958), blz. 31-81.
89 Zie over de aanleg van de limes-weg langs de 
Rijn in Germania Inferior von Petrikovits, R.R., blz. 
54. Van deze via militaris maakte deel uit de via prin- 
cipalis van de castella in Valkenburg-dorp; tijdens een 
der opgravingen van Van Giffen kon deze weg ook 
nog een eind buiten het vestingterrein vervolgd worden 
in zuidelijke richting; cf. Van Giffen, Valkenburg, in- 
terimverslag, blz. 30. Zie over de hoofdwegen in de 
castella van Valkenburg-dorp: Valkenburg 1, blz. 91
e.v., 108, 144 e.v., 166 e.v, en 170; Valkenburg 2, 
blz. 67, 78, 89 en 98.
nu toe geen geval bekend is van een castellum 
dat in zijn onmiddellijke nabijheid behalve een 
dergelijke vicus —  welke gelegen was op het 
militaire territorium waarop ook het castellum 
was gevestigd, —  een civiele nederzetting ge­
kend heeft die in verscheidene opzichten streng 
gescheiden was van de militaire nederzetting en 
de daarbij behorende vicus, en die gelegen was 
buiten het militaire territorium; vergelijk de ci­
viele nederzettingen vlak buiten de territoria van 
legioensvestingen, tegenover de „canabae legio- 
nis”, welke op deze territoria waren gelegen en 
onder direct militair bestuur stonden. De schei­
ding tussen een legioensterritorium met de ca­
nabae legionis en zulk een civiele nederzetting is 
vaak gemarkeerd door graven 93.
Uit de naaste omgeving van castella kennen 
we tot nu toe, zoals gezegd, enkel vid die op 
het militaire territorium waarop het castellum 
was gevestigd, ontstaan zijn, De situatie in Val­
kenburg geeft echter de indruk dat we hier met 
een uitzondering te doen hebben.
Wanneer men uitgaat van het castellum in het 
dorpscentrum, dan hebben zich ten westen daar­
van enige in de eerste helft van de 2de eeuw te 
dateren, door een spitsgracht omgeven annexen 
van de vesting bevonden. Onmiddellijk ten zui­
den van het castellum c.a, (gedeeltelijk op het 
Marktveld) zijn sporen aangetroffen van de 
vicus (ca. 70-260 na Chr. ?), o.a. overblijfselen 
van een tempel 94, Verder naar het zuidoosten 
toe heeft zich, zeer waarschijnlijk aan weerszijden 
van de limes-weg, een groot grafveld uitgestrekt;
90 De afstand tussen Praetorium Agrippinae en 
Matilo bedraagt volgens de Tabula Peutingeriana 3 
leugae of ca. 6.7 km. Aangezien op de Tabula steeds 
enkel afgeronde getallen en dus wat onze streken be­
treft, geen gedeelten van leugae zijn aangegeven, kan 
aan de afstanden van Roomburg tot Valkenburg-dorp 
en van Roomburg tot Valkenburg-W oerd (resp. ca. 7.5 
en 6.6 km) geen argument worden ontleend voor de 
lokalisering van Praetorium Agrippinae; anders B, H. 
Stolte in: Meded. Naamkunde, 39 (1963), blz. 85 
(cf, echter id* in: TAG, 1938, blz. 712 en Hettema,
o.c., blz, 270),
01 Zie von Petrikovits, R.R., blz. 55 e.v. over ca­
nabae legionis en dergelijke vici („ Auxiiiarvici” ).
92 R ,R ,} blz. 62*
93 Zie de situatie in Xanten, Neuss (H. von Petri- 
kovits, R.R.j blz. 62 e.v.) en Nijmegen (J. E. Bogaers 
in: Ber. ROB, 10-11 (1960-1961), blz. 276), —  Over 
de positie van de grafvelden bij castella en de daarbij 
behorende vici: Birley, o.c., blz. 77 e.v.
94 A. E. van Giffen— W . Glasbergen in: UAntiquitê  
Classique, 19 (1950), blz. 433 en 21 ( 1952), blz. 138, 
en (W . Glasbergen in :) Verslag G.S. Zuid-Holl. 1962,
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daarop volgde de nederzetting op de Woerd 95,
Deze uitzondering valt heel goed te verklaren 
met behulp van de hypothese betreffende de 
stichting van Praetorium Agrippinae op de 
Woerd. D it is dan de kern geweest van een 
nederzetting die zich ontwikkeld heeft ten wes­
ten van de Oude Rijn en vlak ten zuiden van 
het militaire territorium waarop het castellum 
van Valkenburg-dorp was gevestigd. Anderzijds 
is het zeer wel moge lijk dat in een latere periode, 
in een tijd van gevaar, na ca. 175, het praetorium 
versterkt is en min of meer tot een fort is uit­
gebouwd 96; £o zouden de gevonden sporen van 
een gracht en de militaire dakpanstempels als 
overblijfselen daarvan geïnterpreteerd kunnen 
worden.
In verband met de betekenis van de nederzet­
ting op de Woerd moet overigens ook nog ge­
wezen worden op een door H, Brunsting 97 ge- 
uit vermoeden, dat gebaseerd is op de ligging 
van Valkenburg-dorp en de Woerd ten opzichte 
van de Oude Rijn en op enige resultaten van de 
aldaar verrichte opgravingen. Het castellumter- 
rein van Valkenburg-dorp is in de na-Romeinse 
tijd gedeeltelijk afgebroken en weggesp o eld, als
blz. 108 (lees i.pl.v. „canabae” v i c u s ) .  — Over de 
tempel: J. E. A, Th. Bogaets, De Gallo-Romeinse tem- 
peis te Eist in de Over-Betuwe, 's-Gravenhage 1955, 
blz. 38: 12 . —  Cf. in verbaad met het relatief late 
ontstaan van de vicus in Valkenburg-dorp (volgens 
Glasbergen, o.c.: ca. 70) de tijd van de opkomst van 
de canabae Jegionis, in de periode van Claudius-Nero 
(von Petrikovits, R.R., blz. 56 en 71).
95 Het door Glasbergen (in: OML, 1945, blz. 34) 
geopperde idee, dat de Romeinse nederzetting op de 
W oerd aanvankelijk een voortzetting geweest zou kun­
nen zijn van de vicus op het Marktveld —  tussen het 
castellum in Valkenburg-dorp en de W oerd — is niet 
aannemelijk vanwege het grafveld. In de tweede helft 
van de 2de eeuw moeten volgens Glasbergen, o.c,, blz.
35, de W oerd en het Marktveld een intensieve bewo­
ning hebben gehad. —  Zie over het „grafveld, gelegen 
tusschen de Woerd en het dorp”, Glasbergen, o.c., blz.
35, n. 8. Talrijke hieruit afkomstige stukken zijn aan­
gekocht door het Rijksmuseum van Oudheden in Lei­
den. Volgens de inventaris en/of volgens de jaarver­
slagen van dit museum (cf. Byvanck, ER, III, blz.
S U M M ARY
PRAETORIUM
DY J. E.
On the Tahula Peutingeriana (afb. 1 ) the 
s ettlem ent Pretoriü Agrippine has been drawn in 
south of the Fl(uvius) Renus, east of Lugduno, 
This place must have been situated near the
gevolg van het sterk meanderen van de Oude 
Rijn 98. Het lag in de Romeinse tijd blijkbaar 
verder van de rivier dan tegenwoordig, en wel 
aan een lage oever, in een binnenbocht van de 
Oude Rijn. De Woerd daarentegen moet in die 
zelfde periode zeer dicht bij het water hebben 
gelegen, aan een hoge oever, in een steile buiten- 
bocht van de rivier. De situatie is thans precies 
andersom (afb. 2). Het ziet er naar uit dat de 
Woerd gedurende de eerste eeuwen van onze 
jaartelling gemakkelijk dienst kan hebben ge­
daan als aanlegplaats voor schepen, in tegenstel­
ling tot het terrein van Valkenburg-dorp. Mede 
op grond daarvan is de Woerd in die periode 
wellicht van belang geweest als havenplaats, o.a. 
ten behoeve van het castellum in Valkenburg- 
dorp.
Het behoeft verder wel geen betoog dat een 
nader onderzoek van de overblijfselen van de 
Romeinse nederzetting op de Woerd nog inte­
ressante gegevens zal kunnen opleveren, vooral 
aangaande de bouw van een praetorium —  in 
de betekenis van „staatsboter ' —  en de ontwik­
keling daarvan in de loop van de Romeinse tijd.
140) zijn ze gevonden bij het door Remouchamps ont­
dekte „castellum” op de Woerd en tussen dit castellum 
en het dorp. Het zou de moeite waard zijn na te gaan 
waar de Valkenburgse (graf)vondsten in het Rijks­
museum van Oudheden precies aan het licht zijn ge­
komen; zie de inv, nrs, h 1930/11, h 1931/10, h 1936/9, 
h 1937/4, h 1938/10, h 1939/10 en h 1941/3. In het 
Rijksmuseum van Oudheden worden nog andere vond­
sten bewaard die wellicht eveneens uit het grafveld 
tussen de W oerd en het dorp afkomstig zijn.
00 Cf. supra n. 15 (over Praetorium Mobenum); 
Grenier, o.c., II/l, blz. 201 e.v.: „Le castellum de 
Jublains nous semble. . .  un praetorium avec ses 
horrea, entouré d’abord d‘une fortification en terre, 
puis après 250, d’une muraille en maçonnerie” (zie ook 
Grenier, o.c., I, blz. 454 e.v.); Pflaum, o,c, blz, 
162 e.v.
97 In: Jaarboekje . . .  Leiden, Al (1949), blz. 22 e.v.
98 Van Giffen, Valkenburg 1, blz. 166; id., Valken­
burg, inierimverslag, blz. 29; id. —  W. Glasbergen in: 
VAntiquité Classique 18 (1949), blz, 421 e.v.
AGRIPPINAE
BOGAERS
mouth of the ('Old') Rhine, most likely in the 
area of the present gemeente Valkenburg (prov­
ince of Zuid-Holland).
After the successful excavations carried out by
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A. E. van Gif fen since 1941 in the centre of the 
village of Valkenburg, which revealed many re­
mains of seven successive Roman castella, it now 
seems to be generally agreed that —  from the 
middle of the 1st century A.D. —  Praetorium 
Agrippinae was the name of the Roman forts 
that succeeded each other on the site of the vil­
lage mound of Valkenburg (fig. 1 and afb. 2).
On the Tabula Peutingeriana the name of Pre­
toria Agrippine is accompanied by a large and 
striking vignette: a square building with a 'basin’ 
in the middle closed in front by a wall with a 
gateway. Such vignettes on the Tabula are most­
ly used to indicate the more important watering- 
places. From the vignette placed near Pretoriu 
Agrippine no conclusion can be drawn, however, 
as to the nature and significance of this settle­
ment. On the Tabula there are several places 
called Praetorium. Some of them are provided 
with a vignette, others are not. But the former 
do not all have the same vignette.
In the western part of the Roman Netherlands 
on the Tabula the vignettes with Pretoriu Agrip­
pine (bathhouse) and Lugduno (two towers, most­
ly used to indicate chartered towns and capitals 
of provinces and of peregrine civitates) are 
strange phenomena. Most striking, however, is 
that with Foro Adriani there is no vignette at 
all, although this settlement was the capital of 
the civitas of the Cananefates and was raised to 
the status of a municipium in or before the year 
162 A.D. There is no reason, as far as Lugduno 
is concerned, to think of a chartered town or of 
the capital of a civitas, and as regards Pretoriu 
Agrippine it seems that this name does not cor­
respond with the vignette accompanying it.
Apart, however, from the situation of Pretoriu 
Agrippine according to the Tabula (south of the 
Rhine-frontier, on the northern route through 
the country of the Batavians, halfway between 
the Meuse —  Fl(uvius) Patabus — and the 
Rhine), the question arises whether this name in 
itself leads to the supposition that it might indic­
ate a military settlement.
Most places that were called Praetorium (see 
esp. the Tabula Peutingeriana and the Itinerarium 
Antonini) were settlements on big roads in the 
orovinces and owe their origins to houses, built 
:>y the state and called praetoria, which had to 
provide quarters for the emperor, governors and 
other officials on tours of duty; cf. C1L III 6123 
=  14207, 34, which says that the Emperor Nero 
in the province of Thracia tabernas et praetoria 
per vias militates fieri iussit.
It is unlikely that the name Praetorium Agrip- 
pinae was originally coupled to a different, e.g. 
military settlement. The name gives the impres­
sion of having been given to a new foundation, 
a praetorium as described above, with which the 
name of Agrippina was especially connected. In 
all probability this was Agrippina the Younger, 
who was married to the Emperor Claudius in 
the early part of the year 49. This Agrippina did 
not reach the summit of her power until the 
year 50. Her great influence on Claudius mani­
fested itself among other things in raising Co­
logne, her birth-place, to the status of a Roman 
colonia (Tacitus, Annals, XII, 27) and in the 
names given to this town: Colonia Claudia Ara 
Agrippinensis or Agrippinensium. It may be ac­
cepted that the foundation and naming of Prae­
torium Agrippinae did not take place before the 
year 50.
The fact that remains of forts have been found 
in the Valkenburg village-mound cannot —  in 
itself — be used to identify this site with Prae­
torium Agrippinae.
According to Van Gif fen the first fort of Val­
kenburg should have been constructed in the 
spring of 42. Although the accuracy of this year 
may be challenged — on the evidence of the 
finds the first period may have started, in mjr 
opinion, either at the end of Tiberius’ reign (14- 
37), during Caligula’s government (37-41) or 
in the early part of Claudius’ reign (41-54) — , 
it is clear that this fort cannot have been built 
as late as 49 or 50.
According to Van Gif fen the fort of period 3‘ 
should have been the first to be named Praeto­
rium Agrippinae. This fort existed between 47'
— the year in which Chaudan pirates, under- 
command of the Cananefate Gannascus, are 
thought to have destroyed the fort of period 2 
{Ann,, XI, 18) —  and 69 when the revolt o f  
the Batavians, under Iulius Civilis, broke out. If' 
the fort of period 2 was really destroyed in the 
year 47, then it is not likely —  considering that 
the excavations clearly show the continuity o f  
the different periods, and because of the com­
mand given by Claudius to Corbulo in 47 to 
withdraw all troops to the left bank of the Rhine- 
[Ann., XI, 19) —  that the fort of period 3 was 
built as late as 49 or 50 or even later. If the 
name Praetorium Agrippinae could not have been, 
given to the third-period fort before 49 or 50- 
at the earliest, and if that fort had already been 
in existence for some years, then this name must:
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have been substituted for another. This does not 
seem likely. But furthermore: why should the 
military settlement in Valkenburg-village be sud­
denly named Praetorium Agrippinae?
One building in the Valkenburg fort was cal­
led praetorium, viz. the commanding officer’s 
residence. Presumably this will never have been 
part of the headquarters. During the latest ex­
cavation-campaign in the Valkenburg village- 
mound, in 1962, traces were found in the right 
( =  southern) part of the praetentura of the fort 
o f period 1 of a large building with an inner- 
court surrounded by a gallery of heavy wooden 
pillars. Probably this was the praetorium, the
house of the commander.
Anyhow, it does not seem credible that the 
house of the fort-commander should have had 
•anything to do with the name Praetorium Agrip- 
pinae. Neither is there any reason to suppose 
that this name was originally related to a 'state 
hotel’ situated outside the fort, in a vie us be­
longing to it, and that the vims and the fort 
■should have been named after this praetorium 
■at a later date, Indeed, traces have been found in 
Valkenburg-village of a vicus, but this seems 
not to have come into existence until the Flavian 
period.
As an argument in favour of his views on the 
identification of Praetorium Agrippinae Van 
Giffen has repeatedly referred to a graffito on 
-a jug sherd which was excavated in the village 
mound in 1941 (afb . 3). This sherd belongs, on 
the strength of circumstantial evidence, to period 
2 or 3 (approx. 45(?)-69). Quite likely the 
graffito does not relate to Praetorium Agrippi- 
nae but to Roman Cologne. The legend might be 
completed to: A MA[moNE(or m a[nnaricio)}
—  [ a] grippina (or a] grippin or a] grippine?)
—  [m,p CL]xxx[vmi](or c ]x x x [m ]). Ac­
cording to the Tabula Peutingeriana and the 
Itinerarium Antonini respectively Matilone and 
Mannaricio were settlements on the road south 
o f the Rhine between Lugduno and (Colonia) 
Agri(p)pina.
Some 1200 m south-south-east of the village 
mound of Valkenburg (fig. 1 and afb. 2) there 
is an area named fde Woerd’ and situated at a 
somewhat higher level than the surrounding count­
ry. During excavations undertaken locally from
1922 up to and including 1927 by A. E. Remou- 
champs and of which the results were only very 
summarily published by J. H. Holwerda, remains 
seem to have been found of a Roman fort of ap­
prox. 180 x 120 m in size. The sherds discovered 
there date from the time of Claudius to c. 260-270 
A.D. The published plan (afb. 5) raises a num­
ber of doubts regarding the nature and course of 
the ditch (with two tutuli?). On the Woerd 
some tile stamps were also found. They are all 
related to the Ex ere it us Germanic us Inferior or 
to vexillarii thereof (dating: approx. 175-second 
half 3rd century).
If contemporary forts ever existed at both 
Valkenburg-village and the Woerd it would be 
an exceptional phenomenon, for the two sites 
are only 1200 m apart.
If one starts from the fort in the village-centre, 
one finds that west of it were some annexes of 
this fort surrounded by a ditch, which can be 
dated to the first half of the 2nd century. Im­
mediately south of the fort traces have been 
found of the vicus (approx. 70-260 A.D.?). 
In a south-easterly direction, very likely on both 
sides of the limes-to&d, there was an extensive 
cemetary. Beyond that came the settlement on 
the Woerd.
The problems presented here could be solved 
as follows. After a fort had been built in Val- 
kenburg in approximately the year 40, a ‘state 
hotel’, a praetorium, was established on the via 
militaris south of the Rhine outside the military 
territory on which the fort was placed. This 
happened towards the end of the reign of Clau­
dius, when his wife Agrippina had reached the 
height of her power. The praetorium that was 
named after this empress and which became the 
core of a settlement, may quite well have been 
reinforced and extended into a fort in a later 
period, in times of danger, after c. 1 7 5 .
In Roman times the Woerd was situated very 
close to the water, on a high bank, in a steep 
outer bend of the Rhine; whereas the fort in 
the village was built on a low bank, in an inner 
bend of the river. The situation is entirely re­
versed now. One forms the impression that the 
Woerd during the first centuries of our era may 
easily have served as a landing place for ships, 
in contrast to the area of the fort in Valkenburg- 
village.
